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Memleketi tanımak, tanıtmak
T URİZMDEN bahsedecek değelim. Turizm, b ir memleketin alâka çekecek noktalarını tesbit ederek hariçten oraları gör­
mek iizere «seyyah» celbetmektir. Turizm, memlekete para 
getirmek esâsına mâtuf bir teşebbüstür. Benim burada bahsetmek 
istediğim mevzii memleketi seyyahlara değil, bize tanıtm ak m e­
selesidir. Bu da coğrafya kitabı yazar gibi bir havalinin, dağını, 
deresini, nüfusunu yazmakla olmaz. Oranın hususiyetlerini, d ik ­
kati celbedecek vakalarını, menkıbelerini, fıkralarını, efsaneleri­
ni tatlı dille, tatlı kalemle anlatmalı ve okutmalı.
Evliya Çelebi, bunun için sevilmiş ve şöhretini bununla k u r­
muştur. Evliya Çelebi, geçmiş asırların en usta bir röportaj m u­
harriridir. Hattâ gazeteciliği «hâdiseleri okutmasını bilmek» le ta ­
rif edersek bugünkü gazeteciliğin piri ve üstâdıdır. Evliya Çelebi, 
seyalıatnâmesinde — Allah affetsin — hayli yalan söyler. Fakat 
bu y-dlaıılar hoşa giden tatlı mübalâğalardır. Bunu kendisi de bil­
diği için, bâzan hakikat olmasına rağmen inanılmayacak şekilde 
olanları yemin ile perçinlemek lüzumunu hissetmiştir.
Neşriyat âlemine daima fâideli eserler veren «Kanaat» mües- 
sesesi son zamanda bu vâdide yazılmış bir eser neşretti. Üslûbunu 
cok beğendiğim, ve incelemelerindeki sabr ü tahammüle hayran 
olduğum Nâhid Sırrı Ö rikn ı — garip bir tesadüf eseri olarak — 
üçü de «K» ile başlayan üç şehirdeki seyahatine âit olan bu ese­
ri bana da gönderdiler. Kayseri, Kırşehir, Kastamonu. Acaba se- 
vahat Evliya Çelebi devrine ait şartlar dahilinde olsaydı nâzik dos­
tum yine bu seyahati ihtiyar edecek miydi? Onun tâbiri veçhile 
«cây-ı-sual» dir.
Kayseri bizde insanlarının zekası ve işgüzarlığı ile tanınmış bil 
memlekettir. Kayserili denildiği /.aman «kâr uşağı» dır sözü meş­
hurdur. Allah bu memleket halkını «artizaıı» olarak lıalkeylemiş. 
Bunların H itit’lerin öz ahfadı olduklarına dair de bir kayda tesa­
düf ettiğimi hatırlıyorum. Kayseri, taşlık, kısır bir memlekettir. 
Fakat Kayserili, Erzuıum dan sığır alır, pastırma yapar, satar. Dı­
şarıdan yün alır, kök boyasının yerine Avrupa boyası kullanır, 
ince dokunmuş, eski çeşitli lıalı yapar, satar. İpek halıları «Ke­
şan» ipeklerine yaklaşmıştır. Pek eski zamanlarda fazla istihsal 
ile fiat düşüklüğünü önlemek için tınaz gibi yığılmış pek çok ha­
lıyı satışa çıkarmayıp imhâ ettiğini bilirim.
Nâhid Sırrı’nııı Kayseri hakkmdaki şu tasvirine bakın: 
«Tamamiyle düz bir satıh üstünde kurulm uş bir şehir, evle­
ri ya kısmen görünüyor, ya hiç görünmüyor ve görünen ev par­
çalarında tavanları örtülü garip balkonlar ve dışarıdan taş m er­
divenler var. Dümdüz damların üstü de toprak ve çimen...»
Dört kalem darbesiyle şehir çizilmiştir.
Kırşehir’de Hacı Bektaş’a ait şu satırları da alıyorum:
«Karşı tarafta alçak, kerpiç duvarla m uhat cesim bir arsanın 
ortasında yine kerpiçten birbirlerine eklenerek namütenahi bü­
yütülm üş iki katlı bir bina var. İııaıım ki Dolmabahçe Sarayını 
hatırladım. Fakat bu binanın büyüklüğünden dolayı Dolmabah- 
çe’yi hatırlatması sırtındaki müstesna bir tuvaleti, bir sefilenin 
kaldırımlarda sürükleyip paçavra hâline sokuşıınu hatırlatm ıyor 
da değil. Bina, Hacı Bektaş-ıVeli neslinin konakları.»
Bundan sonra Mecidiye ismi Çiçekdağıııa tahvil edilen kaza 
hakkında şöyle söylüyor:
«Adını Çiçekdağı yapan bu kazanın çiçekle münasebetinin ne­
den ileri geldiğini bilmiyorum. Zira bomboş bir dağ sırtında yüz 
kadar evden ibaret. Belediyesinin de senede 800 lira geliri varmış.»
Nâhid Sırrı’nm en canlı tasvirlerinden biri Kastamonu ya ait 
olan fasılda şu kısımlardır:
«Yattığım arkası kaya, küçük bahçeye nazır odada beni her 
sabah komşumun merkebi uyandırıyordu. Bu ilk şarkının üçün­
cü feryadına kadar geçecek devreyi kalkmak hususunda kısa bir 
mühlet olarak kabul etmiştim.»
Turizm neşriyatından başka memleket hakkında yazılmış bu 
gibi eserleri, röportajları, hattâ doğru veya yanlış yazıları bir a ra ­
ya toplamak Maarifin başarması gereken bir vazifesi değil midir ? 
Klâsik neşriyatı diye ölü benizli hatâlarla dolu kitaplar bas­
maktan herhalde daha faydalı olur zannederim.
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